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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap komunikasi 
interpersonal orangtua-remaja dengan penyesuaian diri remaja. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 369 siswa kelas XI SMA Negeri 9 Semarang. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 101 siswa kelas XI. Teknik sampling yang digunakan adalah 
nonprobability sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala, yaitu skala 
persepsi terhadap komunikasi interpersonal orangtua-remaja (33 item , α = 0,915) dan skala 
penyesuaian diri remaja (26 item, α = 0,886). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan 
positif yang signifikan antara persepsi terhadap komunikasi interpersonal orangtua-remaja 
dengan penyesuaian diri remaja dengan      = 0,433 dengan p = .000 (p < .05). Maka hipotesis 
dalam penelitian ini dapat diterima. Persepsi terhadap komunikasi interpersonal orangtua-remaja 
memberikan sumangan efektif sebesar 18,8% terhadap penyesuaian diri remaja. 
Kata kunci : persepsi terhadap komunikasi interpersonal orangtua-remaja, penyesuaian diri, 
remaja 
Abstract 
This study aims to determine the relationship between perceptions interpersonal communication 
of parents-adolescent with adolescent adjustment. The population in this study was 369 students 
of class XI SMA Negeri 9 Semarang. The samples used in this study were 101 on the eleventh 
grade students. The sampling technique uses nonprobability sampling. Data collection uses two 
Likert scales, perceptions interpersonal communication of parents-adolescent a perceptions 
interpersonal communication of parents-adolescent scale (33 items, α = 0,915) and adolescent 
adjustment scale (26 item, α = 0,886). The method of analysis used in this research is simple 
regression analysis. The results of this study indicate there is a significant positive relationship 
between perceptions interpersonal communication of parents-adolescent that correlation 
coefficient adolescent adjustment with      = 0,433 with significance level p = .000 (p <.05). It 
means that hypothesis in this study has accepted. The effective contribution given in this study in 
amount 18.8% and 81.2% affected by other factors not measured in this study. 
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